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vúI t ip l€s son las razones lor  1as cuat€s es de gran imlor-
tancia ¿l  estud!o de1 c¡r . inoma Pulnonar.
¡n l r ine¡ luga¡,  e l  hecho i le qu€ cada v¿z es nás f 'ecusnt¿
J esto no es só1o' rna fa lsa aDar ienóia '  
(?or  5ér  en la  ¿ctual i -
aád neiot  d ia¿nost ióado) s ino una resl idad i ¡controvert i ¡ le te-
ni¿f¿.  cono base les esiedl t t icas de r lnatomla lato lógica '
E1 ¿isgnóst ico,  a !esar r ie ser los ib l€ ten!¡anmette '  se
b¿ce lene¡aLnei t€ er  üa éloca en la cual  va nada se ?ued€ ofre-
cer a l  lac ienle,  1:  ¡u¡ .ar i ta¡ ia labot  de al i r iar l¿
al funa de sus ro l .s i i .s ,  lucs xc lara:o la3 se: iene,  desgrdciá-
ianerte,  aar¿ra pl r¿ Lacer lo.  ?er.  po¡ sob¡e to ' lo '  1o que nás
gr4¡de in:or tax. ia t ie i€,  s¡n los ! ro l l rcsos qle en el  d iag¡ós_
t ico se f .¿x alc! ¡zadó, h¡c ié idose en ur la etá¡a l re.oz,  grácias
al  Ér lvenlmiénto : /  .er jeccionanjetr to 4e 1os nétodos radiogróf icos
nro¡.coscól icos J co¡t¿s tor  congelsci¿r '  10 ¿ue] ur i¿o a 106
enorr€s ! r . ¡ r . !os er  I  a c i r !8 ia dc1 lu lnon,  f  rétodos f is iote-
¡á l icos ¿é t ¡átÁr iento,  ha venido a esclÁrece¡ en alP!  e l  obscu-
ro l rcnóst i .c  ¡  que er tA¡  ccnd; .ados Io.  pa. ierLes de €sta do_
iencis,  deido oto¡ iu¡ i idad d]  nédic.  de lo¿er ser út t !  a su !a-
c iente,  ya no 5ólo: : l ia i ¡nd.1. ,  s ! r .  ¡sstd curÁn4c1¿'  a3pi ¡a-
c ión náxi .a de los . ¡ ic  a csra tar la se dedicú,  X c ' l rnpt l€ndo
asi  con los postul ldos d.1 le¿¡e ' ie  1a nc¡I ic i rs '  Hi !ócrat .s.
E1 ! rescnte t r '  !e jo,  FrcbábIen:¡ t€ no t ie¡e cr is inal idad
I
aIgü¡ÁJ lues ¡¿Aá nuevo !üede encontra¡se
go,  " l  deseo de ¿a¡  á cor .cp¡  1a la to¡  qr '
Jdan de ) ios ¿"  Sal 'a  I  o  s .  ha l lovedo L
se hs nov)do a "nr le8r ' Ie p"r1 cúr l i ¡  ¡on
tr& Univers iddd nanda.
e!  ¿1.  Sin €nbar-
en €l  l lospi te l  Ss¡
cá¡o ei  ese sent ido,
un r€quis i to que nu€ 3
farecc scr  qu€ e]  cance.  dol  l l rhó¡ fué desconoci i to por
los dicos de 1{  ant igu€¿ad, a lesár de que se t iene¡ not l -
c i ¡s ¿¿ que f ¡ ¡é i lescr i to t . r  Hi !ód¿tes.
La histor ja del  .árcc¡  de1 tu lmó¡,  se renonts a l  áfo 1500
en que lsr tcu]o,  descr i ¡ ió u¡  onterredad ror ta l  en los nine-
.os de Sajonia,  qu€ hoy sc i r lent i f lcs cono cence¡ i leL !u]Dóñ
en ]ás nines ¿e Schneeberg,  : is t  n isno ¿xiste por parte de
L{orsesni  e i  17?6 ]a dercr i lc ión de dos observaciones ¡ec¡óp-
6 i (as q."  cor¡espo¡JF" " l  c¿nc.¡  de-  püñór.
?c¡o es Bayle qui€n cn rc¿l i¿ád indiv i ¡ lual izó esta áfec-
c ió¡ ,  y  1á Acsc¡ ib ió €¡  1810 cono un¿ var i .A&d de t is i8,  "1á
t ts i ,  cance¡osa,"  h¿cicndo notár  qu.  3e ! ¡o¿ucla en sujetos
Jaccoud fu¿ al  la¡ecer quien di ferenció edt¿ p¡oceso i le
] { ISTORII
Behi  h izo note 1,  t recu.ntc invasión ¡ le los 8ángl iod
] i ¡ f i t i .c .s suprsclávicul¡ ¡ .s ,  x  a l  n ismo t ienpo le ! !e!o¡de-
¡anciá de 1os sfntona:  conpresivos,
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Alelrn t ieúlo despu¡s,  hác.  su a¡ar ic ión en c l  caúlo d€
ta nedic i .na le ¡ .c ia personal id¿¿ d¿ I"ac¿nec,  v en 1826 dcs-
cr ib ió una cnt ided enccfelo i¿e'  i l 'sc¡ ib iendo t ¡es
fornas snatomocl l r i .ás:  cnquistad¡,  jnf i l t ¡¿¿a v con ñasas
i¡ regulAres.  I lugcnin o l in,  a1 res!ccto¡  
i rLa 'nnec ha t razado
el  cuadro de nuestrc cono¿iúicnto,  v i lcs lués c¿6i  nada 3e
he h.cho nás qhe ! reci6&r ü det i l le ,  ace, tuar e l  valor  de r¡n
l ¡  tSi l? Stock.s h 'c¡  úá desc¡ i lc ión c l ln ica i ¡comple-
ts dcl  óuce¡ ¿.1 pulnón,  lero qu.  conlre¡d€ s in enba¡go to-
dos 1os shior l3  y  tcnos 1o:  s i l ros ¿sencides del  c lnc ' ¡
d.1 p!¡]nó¡.
B¿ncat ¿n 18?2 en le "hñle¿in l ,¿ctur .s"  ¿stui ió extcn-
ssm.nlc l ¡  s in:on¡to logia.
t ¡crn!^ ea 185? r .co! i ]ó 72 ce6os,  uo de c1los en un
ni lo d€ ¡re! !  d ios de edad.
Rokintrnsh'  r .coroció r l ivcrs ls vdr i .d!d€s nlcroscó! !cas
dc lesioú.s i r lñoña..s.
l . {erchiaf¡va c¡  1873 di f . ¡ . r1ció e1 cancer p¡ in i t ivo ael
sccundar io o n. tast¿sico.
¡ , rngh¡ns,  l {aróhiafFr!  y  } ¡ l lessez entre 1871 y 1876 hi_
cieron 1as t ¡ i r¿¡ .s int¿st igP-cion.s h isto lóAicás.
!d l . r  .n l9 l2 h i?o ui .  ¡otat lc  né¡o8¡af io que inclu ia
3?4 c.Gos d.  c&¡cinon¡ y 90 caso.  de st¡¿ontr .
Jsf fe d.  1915 a 1918 r€gi5tró qu.  const i tuí¿ el  10.47f
de L¿ to le l idsd de fe l l€c in i¿nios en v icna y c]  11 4% en 1935.
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Sic i rd y fo¡cst ier  h ic i$ox 1cs
con l ip ioóol  en 1921.
Chev. l ic¡  Jdckson et  1928 usó 1!
! r iner¡s ¡ ¡oncogr¡ f  iag
¡ roncos.ot i l  cono E€-
dio diegnóst ico.
0r ihen,  SinS¿r y B¿l lon fu¿¡on los pr ime¡06 que t ¡4td-
¡on quiru¡8ic. ¡ent¿ ¡1 c¡ncer de1 pulmón en 1933.
Iued€ d¿ci¡se qn.  to¿ls ]15 cscu¿1"s h¡n cont . ibuido
€¡ d ist i l tos ¿stectos,  c l !n icc,  anatónico,  raaio lógico y u l -
t lnancrt€ t t .ú?¿ut i .o,  1 l  cn¡ iqu€cin icnto dc 1os conoclnicn-
tos s.br .  ¿st"  .n lerned¡d.
iTIOIOGIA I !¡JCCENI!
Iú.  do s¿ hx esf i to la ú l t i ra l . I ¡b¡a sobte ]a ¿t io lo_
gi^ del  c lnc.r  del  !u1nón y 11 ieü" l  que los denás cÁnc€rcs,
s igrc s l€ndo luntó rn c1 cual  s.  v icr t ! ¡  mucl is  b i !ót€sis,
s in que h1st1 ¿1 n.nento ¡xy¿ s idc posib l . ,  s .ca¡ d-o toda6
el lns conclusion€s d. l in i t ia .s,  qu¡Aá¡dos-e .n c1 te.rc¡o
de 1!  cs!ecu13ción,
ior  ser c l  pul$ón órg¿no ¿c 1¡  econonrf¿ \Naxe'  ]e hen
cor¡cstondido tod s las ! " roEini rs ! ' r 'e  e1 cuccr,  y  - ¡or  se¡
ó¡Ean. de 1¡  ¡Lspircc ión,  s.  h¡  qter ido v¿r cn 1aB efeccio-
n.s re6t i rato. i .s  o 3u3 s.cu. l .s ,  f ¡c t . ¡cs i r ' l fo¡ t rnt .s cn
e1 detc¡r1 in is: Ic  d¡ I  ca 'cct  dcl  lu lnón'  l lo  o¡st t te est '  in_
.er t icun¡r . ,  b i . r  r :1d 11 l .n^ n.1. ionar ] !s  TUCRI¡S que ! I
non.¡ to donin¿n.1 cuatro qu.  ros ocul i ,  y  pa¡d eso,  ¡ ien
pod¡ i$os hacc¡ .n r ¡ in. ¡  1usnr,  r rnóión dc 1a et io losla d€]
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c¿rcer.n gerer¿] y luego 1r
nón en !árt icul¿r.
r i .s ió i  !ar ¡  c l  c lncer  dc l  !u l -
C;i lcER El i  G¡l [RAlr ¡actores l r .disponentós; ¡x iste se-
gún algDnos duto¡es,  e l  l ] . .nai to " t$¡c¡o cúnccr izá¡ lc ' '  en
.1 cu41, x i t¿r¡c ion.s hmoral .s,  asl  cono €t  aü.nto dc al -
gur is sustanci¡s o d isni¡ lc ló¡  de ot¡as,  ¿a lugar a e8ta re-
ce?ción qu.  pue¿. t r .sni t i ¡se por he¡€ncia.  Se ha ercont ta-
do qu.  los indiv iduo6 co¡ t i los sangulncos I I I  y  IV 3on 1os
nÁs pr¿dlspue6to6 ¡ p¿deccr d.  ncoptasias m!1ig¡43.
FtCTOitEs lEl¡lllliülrEs: So¡ varioB los inc¡imi¡ados:
a)  Teor ia cb¡r io l r r i ! :  c¡ücia i to lor  Conh€in y 5egt1n 1¡  cual
debids !  1a ! ro l i feroción d€ r€stos onbr ion.?ios,
aesl lazados de su lug¡r  en e]  €nb¡ ión,  lay auto¡¿s que o! i -
nx¡  que 10s ¿c¡!1¡zmi.ntos .e lu l ¡ ¡es luei ten ocu¡¡ i ¡  tán¡ ién
en €1 ¿dul to y no só1o .n €1 cn¡r ión.
¡)  T¿o¡ la Mic¡obiána y P¿¡ ls i tar ia:  de 6sta los ¡utor€s
no h¿ce! n ls quc nencionar l .  por consid€¡¡ l r ,  que no Ée pue-
A€ áp1ic ' ¡  lor  c lora a 1¿ pi to logiú hw^na.
c)  Teor i ¡  l r r i t¿t ivA:  €s l& qu¿ cucnta co¡ íás . ¡ . rc i&-
l - .  i ¡ ¡ i tac lon.  s
crónicas det¡rn inrn ¿1 crecin icnto cclut¿r análquico.
¿) Tco: i ¡  cc 1á r icc ión d.  las Sust¡nci rs Quinicas can-
c€r i ¡Dnrs:  :c  ha denc6tr¿do (1915) qu.  las ! i ¡c .1¡c ion€s con
al , ru i t ¡án ¿¡ 1a ?ic l  ¿cl  conejo 11cs¡b¡.  .  desa¡rot lar  t . . ] ,ao-
con ' :1 hecho c i tn ico d¿1 c{nce¡ d!1 t ¡18ó¡ de c i€r t ¡s ! rof . -
I2
! iones,  {  su r .z fu*or corf i ¡nsdls !o1 los estudios ¡ecien-
t .s  sol j .E :a ¡ ioql in ica del  a lqui t rán hccho 60¡¡€ todo !0¡
Ken¡aúay,  l :ook,  . tc . ,  o1 asnostrnr  qu.  13 !o.¿ión c¿ncer lge-
n1 de1 qlqui t ¡án,  c¡a u¡¡  h id¡oca¡buto soluble en c]  berce¡e
qüc lué posib l .  tdnbiér  s int . t i¿dr ¿st  cono los vecl¡ósJ s ie¡-
do 1os n! .s i ¡ lor t lntes e1 1.2 belzcpirenc aescubicr to cn 1933
y. . r :1  co lcr ' r  1  . 'p" '1oo.n '914
l ,os col .o¡ .ntcs hin s ido se¡ala¿os cono c1¡c¿r lP€nos esi
misno le fo l i .u l inz
Cl)lCEl DEL ¡r]-¡i0)l: el iguql qu€ .n el ca.ccr en g€nerql,
aqut  ! ¡sercnos ¡ .v ist ¡  A tas ! ¡ i ¡c i la l .6 TloRI lS:
a)  Teor ia Ae 1a predisrosic ión hdedi t . r ia.  R¿¿ice-
r ta en 1n n¡ for  f r3 i l idnd de ]os .p i t .1 ios pFra ld ñeta!14-
6ie y at lp iP.
¡)  Teor!s tcrato ló8ic¡ :  1tr  nroplesia se des¿¡ro11¿¡te
a €xtcnses de rc6tos €m¡r ionar ios
c )  Túo¡ la Cel  estado l rcca¡c inondtoso ¿e Askanazy ¡ec-
tores int . ¡nos o .xternos,  podr iatr  const i tu i ¡  ese estado;  en
1s ed¡d avanzedl  cst . r i .  da¿o ?0.  ]06 caú¡ ios cnaocr ino co¡-
, i ic lon.doB po¡ €1 .nvc jeci ¡ t i .nto.
d)Teo¡ i ¡  i ¡ ¡ i t r t iva:  cs la  quc n46 e8paci .  A¡arce y d.n-
t .o  de.11a e.  lu idc c1¡s i f i . ¡ r :  l )  i r r i tac icncs po.  in fecc io-
nes;2)  i r r i tac ion.s pó¡  t ¡ 'unat isno;  3)  i r r i tqc lones Po¡
.adio sct iv iCed;4)  i r r i t ¡c io : lcs por  tabdco o !or  poleo;5)
i r ¡ i ta. ion.s tor  sustanci .s quln icas sen.¡rntes "1 ^ lqui t rA¡
1) Ir¡ i t ¡c iones po¡ lnl€cción:¡n los anteccdentes ae
o ¿er ivcdo dc ¿st¿.
.nfernos Ae carcer dcl  lu lnón,  .s  f ¡ccue¡te ónccnt¡ot '  cnfe¡-
neaa¿es ¿el  l t l rnto res! i rator io.  I luchoo  ̂uto¡es conceden 8ra¡
iñportanclá á 1á s¡ i lc ,  1a c¡¡¡ l  ¿ar i1 or isc!  a nota?Iásia¡
el i tc I ia l€s brónquic is.  Po:  e]  contr¡ r io ot¡os arguy€nJ gue
¿ado las.?idcni ls  dc !_¡ i !¿ ¡c. . is t rnd¡s es inerPl icRble e}  que
no s¿ hayan v isto v.¡aad.rAs epidemi ls dc cuce¡ acl  pulmón.
Po. ot la ?artc,  .1 hrcho ¿€ que hly¿n t€¡ i i lo  s. ipo hoDbres y
hLr jcFs,  no . ¡ l l ic¿¡ i¿ 11 rr rez¡  t . ]  cnnccr dcl  - i ! ]nón cn
l ls  huj . ¡Ls ni  tanloco i ,n Prcse¡tars.  cn ?.c icnt¿s quc no han
te¡ ido 1- .1 in lecció¡ .
.utor .3 h. /  qu.  ins ist :a e¡  ¿I  ! ¡pel  de favorecedor de
t^ tuberculosi6 y ot¡os ¿e l ¡  s i l i1 is .  La p¡ in€r¿ co€xist€
en f t .os I  I  1C4 d los asos.  D r"L 'er  qL.  no "s  
_ ino por
une c i .cunstonci .  c¿s):1 q le co¿xist .n 1a3 dos alecciones s i r
que ningú¡ p¡ ! .1 sc 1€ ru¿da at¡ ib! ¡ i r  .n 1.  et io losia.  R€3-
lecto n 1á s l f i l is  s.  h i  qu.r ido P¡edlsPonen-
te,  x te1 gr .do qt .  11¡unos r l tores ( l¿a¡t tn y cor let)¿cclan
que 14 st f i l is  - . re!1rab¿ te cBna !" ra €1 c inccr del  lu lnón.
in r€al id4d !u.dc 1a s i t i l is  coexist i r  en €l  cencer dct  !u1_
nón, pe¡o es c¿srr l l .
2)  I r r i t lc ior ,es pcr 1r¿m1r- is¡os:  Yi  cxte¡nos (contusió¡)
yr  intc¡nos ( i i t iás is ¡ :onquix l ) ,  (cue¡ lcs .xt raños) son ¡a-
ror .  Los c so"  I  . '1 ' i  d  l  -L l -ó1 pos ' rqm' t -cos,  so x-
cetc io i . les y es lcet tebie 1¡  f i rñaciór  ¿c:dwing que €r  t ¡a-
unr.n ur,  tej ido norn. l  no
Los t¡aúat isnos sor
z!ción dc ,rn ¡ .o l . tcnt. .
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S. h1 A¿scr i to un" enf . ¡mcd"d iu lnonrr  cxqucct iznnte obs€rva_
d: con f .ecr . ! . i1  cn 1"s ú i ¡ rs d.  Schenc.bet8,  e¡  los ob¡€¡os
que t ¡at" j "n en dichls n in.s,  t .  cu". l  excelc ion¿lnente 1a pa-
deccn los que no t r¿bcjda cn e111, y en 13 que ]x ncMoconio-
s is ju¿gl  u¡  buc¡ !x ! .1.  ¡st .  hec¡o ¡a s ido c i t ldo y conen_
teCo, s i .n¡¡ .  qu€ d.  . t io logl l  del  c lnccr d. l  lu lhó¡ se t rata.
De Ésis n inas s.  ext¡¡e 11 Fechbt€nd¡,  sustancia dc aonde
ext¡a jeron. l  ¡ .d io los ¿s!osos cur ic ,
lar .c.  s . r  qu.  1 '  r1¿ioact iv ld ld d. ]  n ineral  cs 1 i  cousa.
4)  I . ¡ i ia . iór  c i  los t l ) f . ldores:  r .  ¡ . ] ¡c ión €ntre c1 cen-
cer  de l  t !1nó¡  X.1 t1b.c . ,  cs  un t !ú¡  3ob¡ .  er  cu"L sc hú¡
vcr t ido  los  n1s ! ¡ r i "¿os com.nt t ios ,
I .11cio y i í1zzel  4 l  r .s ! . -cto 4 icc¡ :  .s tos t l laores ¡1n
am.nt .do, lcspu; .  d¡  1¡  g! . r rx 4.1 14 11 l8 coincid ien¿o esto
a) E] n?¡yo¡ colslno
no¡  de c ig l ¡ ¡os { lao) .
b)  L1 t roy.cc ión nás
c )  : ;  h:  tucr i¿o cstrbl .  cer rcl¡c ión entrc
de c.1¡ust ió¡ d. l  t "¡1co y .1 1.2 ¡ .nzopire¡. .
d.  c i ¡ . r r l l los  d tsdc cae ó?ocq y  ñe-
1r i rn
¡ i1 l  o
b¡onquios quc lu€de
su n¡yor tcnp¿¡&-
" )  l r . :  ' :ó '  '0 "  r 'd io" t iv iddt  !  c i  r ' "s  r .P ion '8 :
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sido cxtr l tdo d.]  ¿lqui trh ¡or Cook, Iu¡rr  v f ,¿m¡e'J¡ v el
I .2  bcn?1nt¡ lc .n .  son l1s dos 5übstanc i "3  t l¿dres ¿e todAs 1rs
qu. t i .ncn exr.r incntslr .nte propi.didcs canc.rtge¡ás.
d) r l  h. .¡o ¿. q! .  r1 clnc¿t bronquisl ,  qu. e¡t¿s €¡q ú'uv
¡ero .n ¿1 ncioJ 10 es n{s dcsie qu.  s.  1.  h.  lcostü1br¡do '
f r Í .a¡  c i ¡xrr i l los.
Todrs cat .s  c i ¡c . i .s i ¡nc i ls  sc cre i rn. !1 icau¿s a l  sexo
a¡.c!1 inr ,  !o.  sc¡  ! .1 l lon¡r .  :1 qu.  a¡rs¡¡e ¿e1 t2brco s i¿ndo
¡ 1.  v . r  na,s f r .¿! :nt . .n  ' l los.1 canccr  ¿er  puhón,  ! . ¡o
chorx las nuj . r .s  f 'hr  t "nto o nás qú 1os ¡om¡¡es y cn euds
'  ' d  l  L lnó - .
3) I r r i i . . iór  pór Polvgq:  Lás n.hoco¡ i ¡6 is t int ién h1n
.¡ t r ¡do .n. i  i¿.r . . ,o ¿t  l .  d iscusiór  eunquc l l recc scr  que
] i  forn" .1 qu.  ic tú¡n s.r i1 ror  1¡  i r r i i lc ión local .
Oslo,  qu. .s  u¡4 c i !d .d. t !_ .  no t ien.  !o1 ' ios,  €¡cé!c ion¡1-
n€nt.  sc v.  e¡  srs l i i t i t " ¡ t .s  .1 c lncer d. l  lu l ¡ lón,  becho que
h4 s ieo c i rxdc cona rrgú.r to.  0tros ¡uto¡ .s A1€81n ¿1 hccho
¿e qle h"¡  v is ló rLróh¡s r .moconiósis,  s in e icontr¿r nunc.  tu-
norcs fL4l i f4os Jn los ! ' r lnon.s.
y Der¡¡^¿os:  S.  cr . fó ex.  ! . .  t1 : r .s .nci1 de geses del  ! ipo
de los hiA¡o. . ¡buros Io1ic ic l i . .s  rn 1¡  i iaósf . ¡a dc 1!s c iu-
dadcs ¿¿ gÍ3n t rá: ico n¿c¡n ic .  r  in tcns¡  lc t i l id ld  i tdnstr i ¡1 ,
- -Jor l |L" ,  i  1 . -  I : -u l ión.  A_ cc lo^a¡
un l i l t ro  de a lso ión cn:1 tu¡o dc.scate c.  un.- r tonóvi ]  se
obt i .n.  w ! idr . . ¡ r ¡ l ro c lnccr ig.no ¿ú .stc t ipo.
fJ  -_:_ :ó.  '  . !  o '  L  o. ,  :  s .s  Ix  ' "nos '  A l l l i1rár
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No hac.  nu.ho,  nue\¡ ' ¡¿nte se ha insist id '  so¡rc €1 elqui-
t rurd.  d.  113 c¡1] !s cono I 'c tor  suf ic i .ntc Cc e{ : l ic l r  e l
¡ur t r¿l to 4¿1 . . , ic . r  ¿.1 r ¡u lnó¡J lues cn el  a lqui t r ln se encon_
'ó |  b  n-o: ;  q !  '1  _ . :o  ¡ ' :  c  r  ig  io '
.n 1os qu.  . l  c¡n.d s.  e.3ü¡011ó .4 lu lnon's lÓrt¡dor ls d€
cl i r tós .xLr" . ¡os,  . l tTac cofo ej .nplo ' l  c lso d€ m¿ nuicr
Ac 3? ¡ :ós,  qt .  ¡  lcs t . , rc .  nes.s 1r ! i ró  w ¡1f i le¡ '  ! r l t '_
¿i¿n¿o 36 ¡ los n.3fu¿s,  y ¿lc¡r t ¡ 'naos'  ' r  
' : l I i l : r  en ntdio
Todts .s115 c1!s1s n.ncic¡ :d:s!  . r i ¡ ia1n ' ln t ios !n '1
€pi t . l io  ¡ ¡ .xcolu lao11¡,  quc h.n s i io v istos cono f :_voreceCo_
¡1s y tcs .utcr .6 :cn.r  cono c j .n l lo qur . r  l rs  b¡onqnieÓt1-
s i  : -  ;  . :  !  :  :  i  t  ¡  l  i  o  3 i1!a¿r ico.s sxst i t ! r .d .  ! ! ¡  ' ¡ i ic l io  l lv i -
n:r toso est¡ l t i I ic¿rd. ;  1s!  r lsao ¡ l iunos c4trc¡¡ 's  ic l  ! ) ]nón
. .v ison c1 t i ¡ .  n¿ r l l : '1 ior .  ¡ ¡ i i . :noid. ,  ¡o ! t r l i tndo ¿ccir -
s.  .4 qu.  f r " .¿o rst l  t r lnsf¡ ¡ ¡ r" . ión n] ] i ¡n l  fú condic ioni¡ I l
:or  I  a  ! :  1 .  :L . r '  L  I  b . . ru:  s '
I lec.s l r io .s  .¿nl t i r ,  qrc,  ro t .n i 'ndo hechos dcñostr&_
t i .v .s,  pe¡a.n.c;  t . i "h.nt .  l [n. .x¿1 11 c1rs l  del  Clnc ' r  t ' ]
?)  I r ¡ i r1ción ror  CuúrFos nxtr lños:  S'  h¿n c i tdo c l tos
iüF.tLG 11l !To)frcl"S
l ¡o  c j i is t r .n  e l  norr rn io  1ct ! .1  lcur ¡do con! ]¿to lor  10
qx.  ¡ .s r ,¿c t1  x  11s c l3s i f l c ¡ l i rn ts  L is to ló t icxs ,  r  !¿s1r  de
s. ¡  11 - :nr tont .  P: to lóg ic1 1¿ ! r iú¿ra ¡^s¡  b ien concdi¿1 de
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.st1 Ao1.nci .  y  f reccter  cn rn is de c ie¡ to sesent l  ?ños e 1a
ól ln ict .  for  l1 : ,n" toni .  t . t .1ógic^ qu.dó bien €sta¡ l€cido
un hecLo sú. i tnt¿ in¡o¡ tar ta i  e l  1] . r1¿o C:¡c. .  del  ¡u]¡1ón
cs en 11 m1yó. i ¡  l .  lcs c.sos u¡  c.nc.r  bronqni . l .  f ¡  l ]su-
nos !1 is.s s.  s i l rc  ¡s.n, lc  .s te ¡on¡¡ t  dc¡ ido a 1a g¿ne¡¿I i -
z¡c ián d. l  r isn. .  los S1. io¡ .3 x G.¡{n.s ¡3 i  1.  11.n1n f
¡s i  cs : i  . f rc to ¡ ' r ¡  1 !  n¡ lcr in  d.  los c isos.  ¡ ) t is ten ru-
ct ls  n i : ic !1t ¡ l .e  I ! r1  11 c l "s i ¡ i .1c iór  1n1tór ic¡  del  c .n.*
d. i  ¡ ! ]nón,  t ¡ . to ¡ ,1c¡oscópic"s ccnc hlsto ló8icas.  I i rv .n 1á
1i t . r ¡ tur1 n¡ .h1t  dr . r l lqs,  s i tn  r . .on t .na.nc i l  ¡  1 .  s impl i_
ciC¡ i t ,  ¡ l  i ru1l  !u.  rn r" . l i .1ogi1 I  c l in i .a;  lór  e jcr l r0,  s.
t i . t r .n  11s s i r ! j .1 t :s :  l .s  d.  Edwi¡ ¡ ,01son'  Ia¡ r is ,  0es.h ick-
t . r -Dcr ison,  l t is l ,  Cl¡ . f  _Crxqf  o¡d,  r " rL in-1, ; ¡gncr,  Tut t lc-To_
n cL,  [ ' . r  ' .  "  
' ,  Cl .  r  
' :  
r - , ' - ¡ ¡_ .  ro  _r 'a ,  
-_: r  : 'K ' - :1e,
Lf .netr i3r  . r  f .u i t . . i ! .
Iv ing l ro!on.  ¿l r id i r los s.8 in dÚirca del  . ! i t31io dc
rcv.s: in i rnto ¡ r .n. t r i1 l ,  d.  l ¡s  g lhdDl ls ¡ ¡onlu i11.s,  o nel
. ! i l  r  l io  ¡1, i . .11¡.
01so¡  103 ¿ia i lc  cr .  t r !s  c i t .gor i rs :  Cánc. , r  de cé1u]rs
Favin r ios.s,  ¡ lcno c,¡c i ¡on" JY c1¡c inon.  in¿l : . ¡enci ! lo '
f l t r is  los. l . r i l ió1 rs Í :  l )  in¿i t . r€nci l tos que puedcn
s.¡  n icrosi tonls gñ! !nos o l inqoi¿.3 o nicrocl toem!i t .1 io_
nls,  2)  t í1 l  d i fc : . r r1-d is ,  4 .  cé1111s i r t i rn€di1s.  3)  Di le-
¡cnci¡dos q) :  ufd.n sc¡  t l . t ic . lu l ' t ¡ : -s ,  ! r isnoc. lu l ¡ ¡es o
'  .  i l ¡ -  ^  ó . , :s : : , , ,  l . ; -  l  te ,  os , l r '
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su vcz comlreden v.r ios subg¡u?06:
L- E1 t i t .  h i l iár  más f r .cu€i te qre cs ¡¡  c¡ncd cpide¡-
noide,  y s.  or iq i ¡a ¿¡ 1¡s oé1ulas b¿sál¿s dc los g¡&ndes
bro¡quios.  ? ie¡ .  t ¡cs srados di  naLienidadr 1)  l rcdoni¡an
1a6 célu l ¡s !avin. i to. ¡s J €s c l  ¡enos nal igno;  .s  ' l  quc
su¿] j  atar .c. r  lof  .nc ina de c incu¿¡ta a¡os.  2)  l redoúinén
les c;h l¿s bls l tcs .  int . r redies,  ¡ lx¡Éce lor  debaio de los
cíncu. . ' , .  i l ics.  3)  ¿t  c:1ulas fusi fó¡¡¡es,  cs e l  Dás n¿l igno
y ¿te.¿. .  .n los ló ' r . rn. , .
I I . -  ! l  t ip .  ]ohu]"¡  ' r  d? ad.no carc inona, n¿nos f recu€n-
t3,  o¡ ig i ¡ador ¡ r  1!s ¡4 i t ic¿¿iónL:s t . rn inqlLs ¿e 103 ¡ron-
quios,  t i .n.  tq, ¡ i ¡n t r .s  fcrr , . .  d.  nal igr lda ' i :  1)  cI  dde_
qr ios,  colrmnar,  2)  ¡ l  14¿no ¡ .ucoide;  3)  f r  ¡e célu1¿s cúbl-
c¡s,  qu.  .s  . i  nts ¡e l igno y a! : rec.  a¡ t ,  s  d.  cuar.nta anos'
Fr i 'd  no !cJ l td !1 l l "medo ¿pi t . l ione alv.o l 'a¡ ,  lucs no
c¡ee .n:1 ¿xis t . rc i ¡  d .  a l i te l i .  d .  .er .s t in icxto .n loE ¿1_
Rist ,  es !ot ida¡ io ¿c scgui r  l ¡  d is l ¡ ibució¡  as i :  1)
c! i t€ i lom¡ ¡ t t rqui l l  c i l i rd.1.o i  2)  cpi ie l ionl  br .nqui&1 dc
cvolució!  n¿1! ighi11 o c! id. rnoid '  3)  e l i t¿ l ion¿ át l l ico,
e.ne.aIr .nte d.  c i lu l ls  r ¡ . . ]u.ñ¡s,  fusi fora.s o r¿dondeaCas;
so¡ ]os nÁs f ¡ !cu.ni r5,
C1c¡ l -Craúlorn,  p5i  .o,xo. ' rk i ¡ -  egn.r ,  ¿ ist r ibwcn los
dist i : r tos t i !os .n i r .5 cai .g l i 's :  l )  .ár . inona ac c¿lulas
! lv inent .s¡s ( l r  nryor ia)¡  2)  cr rc inon¡  ind i ferenci {doi  3)
t9
Tutt ler¡macL ¡eal iza 1a c lqsi ! ic .c ión c i to lógica s0br6
1a bds€ d¿ 1¿ di f ! ¡ .nc i1ció1,  ex¿nin¡ndo v. t i 's  lorc iones
d. ]  pulnón;  osl  c is t ine!1e¡:  Ic¡  graao,  tDor de cólü lAs que
scmcj l ln cét !1.s 1dul t !s  c i1 ix43s,  c: lu] .s  cs l ic i tórE.s o cé-
lu l is  et i tc l io l is  t lv i I " ¡ntos.s¡  ?0 8r¡do,  tüor J.  cólu las
con t .n¿cnciá x la d l fcrcncl 'c ión,  p.ro quc ro l lcga a con-
!1ct1rs. j  Scr.  [ r t¿o,  aqucl las q le.rccu*dln 11 cald b3641
el l t . l i " l  r  :1 r - l 'n"do c i .d i lona 4.  có1xl 's  t ¡don4qs.
u^rohúsqni  .¿. t t¿ 11 s i Íu i .n i . :  I )  c¿rc i ron¿ cc epi te-
1io t l rxo corr i f ic ,do.  2)  cfc inonr d.  c¡ lu1ds bes&les 3)
cp-rc jnonl  ¿E c ' lx las c i l i iar ic ls  t rLbularce.  4)  carc i ¡om¡ de
c¿Ir11s c i l ln¿r i . rs tu¡u11r.s.  lxs nts f rcc¡r .ntes con 1¿
lr in¿ra y la t .  rc¿r. .
Ch.v '1 i . t -J1.kson lca di ¡ t r i ¡ ¡Xe én cul t ¡o t i los:  1)
ad.no c l rc inoal .  ?)  3ar. inomr l .  c¿lu]as l ¡a inentosls j  3)
carc inone d.  i i !o i id . r :m. inxdo.  a)  c¡¡c inona dc célu lá3 ¡a-
sar¿s i t l i i fc¡cncido.
B¡ innes J i ier¡ in3 s in l l i f ic ln 1a c l ls i f icxción en los
t i los d i f i r .1. i " to .  i rCi fcr . l1c i ldo.
Simons,  .n s!  est¡ ] ic  dr  conjuto,  señ1]x qu¿ 1.  ro-
¡ iq de tho¡¿s son d.  . .1h]$ i (d iJ. ¡¿nci"Cxs qüc s.  or ig i_
n1n..  1.  c lpr  ?ror : ¡ , !11 d.  l "  nurosl  brorqr i l l ,  f rucoso que
t i rn.  úe ca¡"  t15_l  n i -  o i : l r !ss cr l lcs o r .do¡d.1d:s y ot .1
sup€¡f ic i i l  de.¿lu l rs . i l i : . t r i .3sJ X ! l ¡ .  iod"  e]1.s  s .  or i -
g i ¡¿n cn l i  h i tof . . j : ¡ . ,  l ] r i r i t i r l  qu.  l ¡o¿uc.  ¡1 cr . i t . l io
levin.nt .oso t .  l .  bccr  y dc1 csói . t ro i  tú 1111 quc pu.dan cn-
Ac crrc inona: e]  de célu-
1sUÉctos h is to lógi .o!  cn t fes t ipos:
o : l r  ln"  L t ig l i i1 ¡o;  c l i t€ l ion. c i l ln -
ción .ntr .  1!s 1¡ tL:r io¡¡s c14si f i -
.  .x is t .q ru¡ tos cr  conú¡ Y qu.
.  noabr;3 d".dos !or  los d iet intos
".  :11l ig¡ i :no .  t ¡ r1m'1! iÉhi1¡o
dr  c i . r to . .u tc¡ ¡s .
.n. :11.2 y faci l  con!r .nsió¡ ,  1.
1¡  t \ .  .x lónr1f¿ 4 cont inu"c ión:
.c i l l .  r tu, -  Ai ! in i "  ! r ,  ósrc inon¡
r . inona n.  1.6 8 l in4! l ¡ r  ancósas
1. l i : . l io  ¿1! !o l . r .  ¡ l  Pr inero
!"¡ . ¡  de 1os t ron. l ) ios,  ta¡ iq ' r€
.s o la v.z r ¡  1¿ nucosa bro.qui{ ;
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1¡ ¡ i fur . ¡c ión t !
t l r ' ¡¿r l ¡s n1rc.s^s b¡otr-
.n  1:  ¡ . ¡ iór  P.¡ i . l i l ,
,  1rs  lv .o1.s  t ! ln .n1r¡s  lue_
l
! l
l l f  j j ¡  y  ¡ú l r ia l .  r  l odu ]1 r .de
: l
,n c]  l r inc¡  c l lso,  un 1ó¡ulo o .1
u¡ i fo¡acm¿rt . ,  lom1nd.5¿ e v.ces
1r n:mo: l t " . .n ¡1.n l  o¡ [ rn izxción
:n 1 ' .  s . rx ia.  io . r t l ,  o  s . '  l
1r . , to i  ¡xI  ón,  s 11.n.s
¿.s .  f r . ¡s  n i l l l r¿3,  1cs c!11.5,
¡ .nci1r l .s  .1.  1. :  t r l . ¡cu1os.s.
¡iulnón cnt3r0 se cndürece
sen. j1 b l . tdnte est i  les iÓn.
1 núl t i ! ]? o roduler i  luc¿e
t.  rü.¡os tmorca t1r¿c i  -




o 1¡ i  inr . : : .  ¡ r ¡n .óEc! r  s¿
s i : \ i . : t  s :  l )  C1I  c i i rn l
C1:c i :o .1  i :d . i fúr . rc  i  1 io .
. ¡ i4er i l . ;2)
)  C1: . i1r ' . r  . t  i ,1 ' r : io i  c . -  Drr lY? d. l  ' , ¡ i tc l
h"  t :  i . ¡ . :ú .C.r  nL, . i11! l : icc.  ¡ar , ld : r tcs
s.  su¡ t i1 , i l '  r i  ¡ )  . : i inoc: l !1r ¡ : ' ¡ )  b lsooclu lnr .
t r l  l l  c" :c i r : . r . '  .s ; i1oc. l )11.  is tá c.¡s 
" i tu iCó 
!or  cé-
1ul1s gr1r l ¡s ic : i . t ¡ ic :s l t ru!11"s .n 1"s n ls v" . ¡ i 'd1s lor_
a1s, .o l  .nrL.o:  to .o color .x¿os.
¡)  l l  crr . : ror i l  ¡ ¡scc,1ül . r  
- -o c¡n5t l : ¡ i in ,  dúlu l ls  Y1-
crol : rs . ,1tas,  4¡  r í r .1!o vo1úinoso nui  coloreln! .
2)  td¿i .c, ¡c ' .noai :  c f ¡ . f ¡or '1:  {  c l rc inomx th.o lar .
L1s c:h] .s  3: -1 n s , :  l r . tu . . is ,  .ú¡ ic"s I  i i .1 inor i ls ,  ro
elconi ra, rdos.  r l l , r i ' . r  r i l i ¡ i ¡ ic1.  .11ls ,  n i  ¡ i i f ; l lo .s t r¿-
t i f i .1 lo.  i r  s . . r . . l5r  n\ . . i " ,  .s  nnt  in iór t rn1-J,  1¡  c!41
1¡nqL.  .  s  i  : :  :c i ro r  l  _ ' . l11 s u ' )s  s ,
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hrce fu.¡ t¿nentc sos! ,chosc est '  o¡ igén'  !s ta 
secrcción Püe-
¿.  l imi t tec ^ un.  q! .  otr l  cólut l ,  !¿ro t 'nbiá¡  ?nede 
r : ! -
s¿ €1 c.so t .  qu.  11.n.  X dist iendl  10s 1l ' r ¡o los '  d ldo 
]ügxr
.s!  ¿ u¡r  nt i f ies+'1 t r lnsfo¡n 'd jón g '1]1t i ¡os ' '
3 )  Clr . ln.ar  inar i l ¡ ren. i1do -  ru 'dt  ! ¡cs ' : tnrs '  
¡1 io
tr ¡s fo: :Lrs:  . )  c l rc l :ona i !¿ i f ' ¡enci l to a có]ul1s re¿ondls '
¡ )  ca¡c i r . - r¿ laAi f r r . ¡d i ido I  có1ul^s lus i forn 's J 
d)  ca¡c i -
noúa i r . ; t¿r¿:r i1 l .3 c¡1rr l 's  ¡c l inorfas '
a)  Carcinor l  i r¿ l fcr :noi ldo s C' lu l¿s RedÓn¿as'-  Lo 'on '
.Dr  lo r i  r . r to !1^sn1 s !e
i . i . . i ro i .  I ¡d i ler . ¡c iaüo & C¿lx las
cí i r l ¡s  ¡ i ¡ rgadas,  lus i f  h.s
l i ,o ie I ¡ t i f . r .n. i1do a C¿ir l¿s ?ol  i ¡ io¡  Ias.  
_  bc
,  r .d .na1sr  lus i -t . ,L i i t in+,1 f  orr"a:  lc , t t r .n¿s
DL\G,rCSi I -0
!1  i r ic l i . . l  .3 i i+ 'ü lo  ¡ . i . ! 'n t '  a l  i iP_gaóst ico '  in ten-
. i .on¡¿. r ;nr .  f , . r .c , ,  r ' ! r i ¡o  . r  ¿1 l !  s l i to¡ r to lo6 iA 
qüe c6 !o-
s i ¡Lú crónr ¡¿r  rn  !n  l tc l .n t  I  a f .c t r  d '  i  ¡ ' ,  pc¡  ccns ide-
ror  qr¿, .s , ¡ r .c i5" ! r ' ! t .  l i . ¡ '  s i ¡ to r1 to log ia ,  u¡Ó d '  
los  fac_
tór .s  co:  qu;  5c d! rn t ¡  ! r r  l . ¡a . r  io¡ -ar  ! i1c t ¡  o  l l roxr rar -
se 1o ñar  I , ! i i t ' i , :  , :  u¡  d l¿Cré i t i .o  corr ¡c 'Ó_
¡ ic ! . .  .sLr ,  . ! ¡ t inu. r : rDs l . r  s" :1 l t r  qur  '3  nu}  grandc
el  !o1 i : io¡ l is io  c l lx ico,  .cn i r .  ¡ .  . - 's  lu '¿¿ l reseniAr  
d icha
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ln ferneda¿, \s i  tcn.nos iu¿ .n pr in.r  lu l?¡  J csto sc pucdc
ler  con a1¡una f . ¡cu. , lc i1,  h1X ul ]  ¡c¡ iodo ¿n el  cu¡ ] ,  .1 pa-
c iente a!¿renta ¡u.¡ l  salud Curantc nuchc t i rn lc,  .1 .1 d iag_
nósi ic .  s '  h1: , . ,  ! ¡  ¿ l  cuso ¿!  un ex¿nen rat iogrÁf ico tona-
do con n. l i .Jo d¿ t r ! .xr jc¡  ¿.  r l t ln3 o loP c.¡ t i t icA¿o Ae !a_
ludJ o : tu.  1.  .nfer¡ .d3t  sc ha8á hái i f i .s ta !o¡  nct l ls tasis
al . jados s in ¡ r t . .  n¡do s i r tonás dc caa.er  p¡ l ¡ \ i t ivo.
l l rn  lorn¡ ,  ' tu :  qr izá s.a 1.  ná '  f r .cuentc, .s  ]a  ¡ ron-
coluLnor.r  . ró.1.1,  d.  ccni . .nzo lexto y ?rcgresiro,  .on tos '
do ló. , .1 isn. . ,  r tc .  , !1  . r . rsr  rn tcs.¿or :s  crór icos,  d i f ic i l -
n .nr , r  sL ru! i . . - r rc i j3r ,  currdo sc in i . ió  e1 :ed.c in iento.
lx i : t .  r t r :  l ' . rn l  1gu¿¿, <¡  la cuel  .s  fe¡r i1 €1 pecic¡-
tc I  s ia) ]¿ ú1 i ; .úorr i¿,  o ! !¿dr nani : .s ta¡s.  .n fornl  i te
: .nó! t i : is  1b¡113nt. ,  sotr . r . i r i t l  .n ¡ ¡ . ¡ rnt .  ¡u.¡  cstádo d.
sa' lnt ¡  .  u4 s in l r .n!  ¿.  o¡st¡ud. ión ¡¡crqula1.
l rc¿i  a¡ ! ¡c. ¡  ura ostcoartrctet í1 h i ¡cr t rof iant .  neú_
ni .e a.  r i . r fe i :1r i . ,  colc l ¡ i r . r¿ i ¡n i ! .s t1cióx de r t r  csrc i -
nona t r ¡ ]ncn.¡ .  13t .  coai , , ¡zo rs . i t ra l ¡1non!f .  I i ¡á lnentc
tr¿d.  i r r r i , : ' tTs;  .n :na lotne ssn3t i fo¡mc. Lo s iaton"to lo-
¿i r  n¡s j . , .ou.) ' , .  o¡st . r r4 i .  .s :  ios,  txp.ctor ló ió¡ ,  dolor
:or / rc ico,  t l is ! .1 X l :  nol t is is .
!q:  l rc . .c i . r . ln .n l  r  la l t1.
11 .c. ió. .  t .1 tu. f  .o¡rJ 11s zo:r¡s
Sx .xrs¡  ¿s l ro¡¡¡ lene¡te
t ls i .er1e ¡ronqui2les :  !o
t i .n.  c1r .ctütst ic . r  ! ro l , : ¡s ,  to¡  1o quc l lguros ro 1o crcen
d. nüchc v¿lor j  s i r  ca¡1rgo.1 l in¡ . .  nr t l l ico y ie sspirá-
c ión s i l i l l i t¿ d.  quc 1 'a s.  Lr iao L.n qu3r ido sc¡  v istos coÍ 'o
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p¡ot iss d..1las. ?r in¿r 'r 'entc es
pucd.  rconf lñ3r  d¿ .x ! 'c io .2c:ó¡ .
y  !u .d .  sr r  do lo¡os1.
sec¡,  qDintosa, y ]u.¡o se
Es dc d;f ic i1 tratmi.nto
¡ ) iP:CTC:l ' r l ICl{ :  i r incro nucose y lu.go pu¡u]cnt .  cu¡ndo
Ll . t r  ¡  s  n, j l r ,  rs  l ; i i ¡ , ,Y s: l in .ntqn¿o.r  c ' lás cu 'ndo nay
ganIr . . r .  los c lns!cos d.s.r i t , l1 !  ¡stx cx! .ctor¡c ió¡  ccho d '
' r i11¿ l -  ¡ rosc1l . .1r  (s icc l ts)  o t .  l r .n¡rcs3'  : . . ¡o r1o se v€
coi  l : .  i ¡ . ¡c i i  .  n .s i13 ¡ .o!1" .s i .s .  Xs i t ¡or t 'nt ' :  .1 h 'cho
de q¡:  )u. lL.  cont4r , . r  có] !1.s ncot l ¡s1 ' ls  I '  I ls i1 f rd¿n' i tos
d.  t i  j id .os n. . i 'Laslco: ,  1.  lu¡  c1 ar l lo l ln3 " l ' ' lazcs d '
DOL!|  Hx s ido v is io cono ¡1 s intorú nás ctrst&nt .  del
c l rc inc¡1 !u l ¡cn": .  is  ! ¡úcóz y ! . r5 isr , .ntc,  1o qüc t iene o
c: , r1ct . r Ís t ic¡ , .  h¿d.  scr  t1 :d io.  ¡s .1 carc i ¡o
na lu lnoni : ¡  1.  ¡ !mr?rt i1 aas ¿oloros¿. - r -Me¡t3 cúd¿ r€z bá3
I '  cs q!12¡ c]  s :n l . r  l ¡ in . rc d.  l1 ,  ¡ f r rncd¡d.  Ti .ne loc^] i
z .c i ¡ ¡  r ! r i i | ] . .  ; io  ¡ t r t r r .1.  ¡ . l r . ió i  con 1i  s i i -u.c iÓn d€1 n€o'
! ] :snr  X ¡ , r .¿.  x l . r , ,c ! r  ¿n cu: l . lDi¿¡ luxto d.L torax '  Puca€
scr vxg.  . .or¿0,  pDdi :n4o t l . t i¿n s.r  rg ldís ino'  gr 'v i t l t ivo
rr . r i i ,  o prr [ i ! : ]1 'c .  ] i r i  qu.  r .cu i ¡  I ¡ r ' ¡  cdnl¡ lo 1 g i ¡ ldcs
crnt idad.s d.  .n l ] ¡ : i i .os ]  1v.c . ¡  h 's ta d.  r lyos X.
l . r  1r  t .1 i . .c i1 i ¡ r1siv.  d. l  r to!11sn1, .nci . r r& los
ie¡r ios,  prodnci .ndo dolor .s 1tro. .s,  qnr s.  l j rede ! ¡es¡¿ta¡
¡ . jó  11 fo4¡  te  ! ! i t1  dr  costd i ,  ¡ . ! r i lg i^s in tc¡costa les,
ncu¡. le i1 l rorqr i l l ,  t¿ni : .do ¡ iú l t i , ¡1.s i r r .Ci .c io¡ .s.
5.¡ún los n{ , ¡ t iós toardos,  ¡¿snl ta¡  s indroncs 4olorosos
do ú1 n.o.s l ¡ ,  5 l ' , , r ' lo  .n .1 vár t ic .  ¿.1 lu lnÓn'
n]  s ina.otr .  lo1o. .s.  l ¡ i ¡ó puln.n1r;s r ru ctráct t r is t i -
.o ,  s : ,  1 . .11131 .n 1. r3 r r ¡ ' i i1 t  in t . ¡cost :1.s  r I tos,  ] ¡  sobrc
lo, l .  !n -1 !1.x.  ¡ ro ! ! id .n f . rn1 ic  io io¡ ,  norniguco,  pá_
¡, , .  i1  ¡  " . r1. . ¡ :  t .  i '  . : i tnrx .sc1¡u]1¡  X . l  ¡ ¡12o.  C¡r3ldo h¡y
c.nd.rs .c ió:  tu11. i " ¡  1¡ i . "1 .1r .s t !o1is i5 d.  l1s pr in . r ls
cost j l ] r .  /  s i ' ,Lr i ¡ .  ¿.  CLl iü io N.rnar i  l ;of . . r ,  s .  const i tu-
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t i l ic¡s,  s ic¡dc 1cs l ¡ inci : . t .s 1o3 de oonrrensión de los ne!
r ios inl . r . .st1l .s t  '1 si¡¿:cn. Aóloros: a: ioo p!]nor l"r '  cud
X.,  nn c ! ' l rc . ] in i . .  11 'n '¿o tüxor  1 .1 sxrco tu lmonl r  sn!ü io l
o  d .  l " ¡ . .  ls t  ,  q I  in l ia ixr l l izÓ .s t .  ¡ r to¡ .
is t -  j : i l i tn . ,  r i :do  ¿ 11 t ¡ !s ,n . ix  c i  mlz ls  l ¡ r¿vcr l ._
¡ r :1¡s  i11.1 l I . r  f r :  l ro¡1r^ i ión i .1  : 'd r ¡ ,  f ' t r4  ¡ .u¡ ido pf
lób i rs  . ¡ ' ,  : .1  : . r ¡ f i  ¡J  3 i : i l rcnr  ¡L- ' icocost .v¿¡ t . ¡ r3 l  do loroso
s i lur . ió t r  ! ¡ r . r ! .11 ' l I ' : t ' ,u  I  r r . { i  r r  l1bdoncr .J
l l
r l l i r , :nt .  1 l .v '  '  cr¡16u] t ' r .  i i i f rót  11 c.nsid.r l  n13 f ¡¿cucn-
ic  r rür .n l1 t l t , r . ¡ l . i is  iu lno:n¡ .  f ! rd .  l ¡ .s : r t ¡ rs¿ er  for
n1 ¡ i .  ¡ , r . t i . is  t r r .c" . ,  o. lc  es!)¡ t .s  r lnch¿ os lc  s¡ncre Is
tx l  su l rL.) . : . : . .  ln ,  1¡ l : : r  ! : :  1¿u] io Ae nls Cc c incD¡nt .  años
ccn hr . rct i ¡1s,  r3 1c l f i , r . . :o t I  dr l .  ! .ns1rs¿.
Si  r ¡ r . . r :1 .  t r l . .  i ¡ i . . r  1 .s  hnor . ,s  ¿r  lcs er" idcs bro l
q l ior ,  ¡ i :  e] .¿:1. : .ó: .1¡  .1.3 i rn. . ió.  J : .cr t ¡ ió_ ' ic1 d.1 twor.
c¡ r  s 'n i . !  i¿  1re  t  n t -
DISI¿. ' . :  l ¡  . l i ¡ l t r  9u.  f r , ; ¡x  11rmd! lor  f l r {u¿l in " td
lut l . ¡ io sor ccnt i-
}  c  f ! ] i . 'n  p1r  coD-
pleur11 a-
¿.  i i ¡ . jc
: ! ! l  - r t i t ! ln  lJs  s ia iomis
. ¡ ¡c i ldo C. l  d . r ¡ t :
. F,rc¿r . c cn! 1,i 1r s.
. . r  11 vo l rxr .n  ¿.1
-  r l l i j
l o r  l l
! ic¿.  t rec¡d¿! 1 ios s intonls fur
c . .13r1J:_n ! r . . .2 ,
,  s : :  n i ; ¡ . . in !u"dq.  T¿n!oco 1a
h ¡ : i i zo  coro  - ¡  11 c . rcsr  i I€ ]
E) I
pi . l
i ' r  r11¡  r  ¡ . r  5  r :
¡ ¡ l  i l l .s  n.  ' "  " i i ¡ . r
io c.¿ rc lo j ,





: f .  lc  tocantr  d .x¡ncl  f is ico del  tcr lx '  no s€ lucde
sLr nt{  concln l .ntc co!  ¿st . ,  d. l .ndi .ndo los hal lazAos del
teaio I  e51¡r io ¿J]  türc¡ .
¡nr
! I :
s inJrr .s :  l l . ! r11,  . "v i t1r io  v  d.  con
.  11  ú¡o  r  .1 los  sF s  n ió1oI l1  prop i ¡ .
c : . .  -  -o i , . l  d : 'g -
r i  ¡ ¡o¡coscó) i .ó  J  ¡1¿i01ósic .  fu¿ar . , !n t :1 '
s  r  ! l1ca l . " t " ,  i . ¡ ' :0 ,  fo rn l  Y
l  t .n¿ r
'  Por  ¡ roncos.o-
I  e . rar  I  tomx¡  ¡ io ls i1
. i1  1 .  r : . Ió t  Í ,  . i  .x 'n- ¡  br . !qu i1 ]  ccn l i -D io '101
.s  4, i  ur l r  i l r r . . r txr . i1;  3 i .1!rL s.  tón1f¿r ! l !c¡3 ¡nt"0p0s_
t . : i -ór  t :1r t . : :1 i .s .  C.n i . ' r  i ¡ l i .  . iór : :  l " - :1  ! r rc t icre sot : :
Clqu¡x i1 o r ,11 r ! t ' -a. .  ¡ . ¡ . ¡ ¡ l  t r i ¡ . rcr1osi5 .votut iv l  J¡  hc-
n. ! i : .s is  : ,o i .x t  ,  " i , , ] i ! r ,  inr ! f ic i - ic i ,  c1¡d i1. '  c '19 's t iva '
J . r [ ¡ . t  11 ¡ i t ] r i r5 .  1 l ! . r I1or lc iór  cox 1 i ! iodol  de-
c i1  q rv .  as t . ,  ¿ . ¡ .  : f l c i i l . fe¿  s : : r t r i ! i  q re  5€  su lo : [1  
q le  e ]
l ' ¡c i  : ¡ t . r  is :4,  1! . . t .  d i ' rn .1:c i . ,cnl  ln lnonxr '
:x is i .  r -1: , ¡ i : r  . l .o la1.1.  r . , t : .1ót ico d. . t .n i rsdo L[ ]Co-
Soi tLI Ix,  ¡ rcr i t r i " i  :1 cLi^ l  coi i3 l '  . r  11 i ¡ t ¡o¿ucci6n d¿1
n-di .  I . r t  ' ¡  i r r . I r l ie : izd1
+r^r, .  r  1,  1 . t .  -
5.,  1:  .dv. : : , r  ! | , . ,  . , : r  .1
s.1. , . :  ln :u l i . ic ' , tL  r . " "  r ' . . r
nor. rn io t t t r¿ l ,  l r  rd i ¡ loAie
' l i ¡gr ,óst ic1r  aeJin i t l ro,  Pu¿s
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los ¡utor.s estl¡ d. .cu.¡dc, tr qu€ 
'r¡I0 IXISTE NIIIGW'\ 1]ü-
o¡li qü SIA PlioGliCl:Ol;ICI D; Cillicll flllirl¡liAR''
la s¿¡sibi l ia ln d.,  l1s ncol lxsirs 5los ¡ :Xos x '  sc ut i -
l i z i  cu lndo : r  l i l y  suf ic le : tJs  d¡ tos so¡¡c  1"  ¡a t ! r ¡1 'z l  d€
ul  son¡ : ¡  lu lnonrr .  s i  los  1u i . .cs  h¡ r  ¿st i r ¡ '1c  
q"  los
c¡¡c i ¡o¡ rs  ¡ fc ¡ l l i1 ] is  s .n  cx. i  s i r :L i ! ¡ i  ¡¿ l r1ct ' r ios  11os
rr) ' ¡s x.
L. inchsión l :  . i ! ) to3,  cxXo r¿r: .n.  qü'¿ó cst lb let i¿o ' :
1931 !o.  i l ' :1 :1 s i .nt¡  ¡ ¡ l ic .b l .  t ¡nbi¿n d los r lqui¿os dt  de-
¡rme p1. ! . ' :1,  arú sct : i !  x lgúos 1ntor .s,  Posi t iva ' i  e1 65Í
de los . ¡sos;  o1¡os r . t iDln qu.  c l  100Í .
, 'u . l \ .  s1 1¡c: icr  ao .s  r " ¡  senci l l r ,  l "  Io¿!  o n ingunr
mol!st i1 q l i  j . " . ic11 ¡1 !¿ci i -nte,  1o coloc¿n cntr '  los n¿to_
dos qu.  n.  d.¡ . ¡ l .n ¿. '  d. i " rsL n.  cn¡] . ' r  ! ' i '1  n i r ¡ róst ico '
I in¡ in lnt .  l1 tcr :co+,oni1 ¿xl lo¡dt11 ts un nót '¿Io i l
cr l l  t rx l .  f . .ür i r3c t ' :  l . t , rn in ld:r  c j rornst i ro!1s ln
n! .s t ros l t icntLs l ¡ .s ; ¡ t_Aós'  s , r  ! r : . t icó 'n  ¿os ¿¿ '110s '
t l  r . t ls t lx is  . . ,  . l  .1:c i r .n1 d.L l ! ] ¡ón ¿3¡ i11c 1 11
gr1r,  !1r .u]1¡ i¿" . . iór  a.J qre : . tA ¿er: ' .1o rstÚ ór¡ ' ' ror  s0x r 'üy
.¡ ¡ rA1nt.s,  . : .o. t r : , :n.11i  .n l r r i ¡ r rs n¡ l  l . j1 : ,0s.
l ,1s v i*  coiüÍr r , t .  ' r i  t  :  son 1" s ' ¡ fu in '1 X 1:  l in :é-
. ,  l r l i . ldc v.¡ i f ic . ¡5.  nor 
r - '  ' i1  l i r f4t i '1  ¡ ¡ t róerxd' ,
. i1  1 inf" . t i1. is  o l l i l , , t ln t : ,  . r  lor  1"  c 'n31i . r r1¡¡  ¡ ronqut l -f ¡¿
1.5  rc t¿ . t1s is  4  d is i ' ' r . i1s  so.  L l iv "¿ .
gu i r . ¡ ,  la ,  r .3 lor . :L ! 's  lo ¡  11 r i "  l i r f ' t i . ! .
f . .  1 'v i r  s1n-
.2-a
¡n un1 fornl  !s ' lu .nLl t ic l  lod¿rros disrr i ¡ \ i :1 '3 rs i :  
nc-
t ls t ls is  r" r ionsice (v l "  l inr : i i '1) :  g1¡ l l io :  r 's ion11;s 
(h i -
l io ,  n¡di1 ' t inó,  cucl io,  axi lx) ,  puhon's,  !1eü' '  p ' r icrr -
d ic,  d i l I : l ln : ,  c ts i i l lxsJ n1s13 cost ' - ! ' r t ' ¡ r11 's '  
colürnx '
1 l r .ó l i r is  nco!11-
' r  n i . ' ,1r . i l  ( ' i l  31¡ Isu i ' !
- .11 ,  c , f . ¡ to '  l ! ¡ . ¡e1s,  t l
1 i . ,1 ¡ i i .1s  ¡ .L ia¿r :11. . :  :
! I r f . r . r "1 , rs :  r i tÓn
.r - : .  j  ic l11. ¡  ¡ ronqr i i " . lcs
lm. !¿ i l s  r  i . l l




s.¡  c. r1t ia.  o s i r tor f . t ico.
! " ]n  i l ¡  q i i rú : : i . o .  ¡ s  i l
i i r l i .  . l  i r i oo  ¡  l o .  i  ]  r c t rs-1 ¿
hl t ¡ ]1¡  ¿:  ¿i"gnóst ico di le_
,  !3ai ' l¿ dJcjrs. ,  Fr :d.  3r_
o 1,e . , t ¡ i rs  coro l "s c:ó_
s. l ' .1 ' ¡  qu.  '5 1" .  hrb.rculo-
1 i : - t1  1c. r in¡d i ¡s t .
El t ra
1111," :  "  1" ,  s1 ¿¿ o le-
. i .  u¡:  in '"rrv.rción qui
¡x i5t i - r . i .noP1tt1s,
i -¡¡1i :  r .c i  st in. l lJs.
rl0
Ios aenás reqr is i i .s  !6.¡  i3¿r intetvencjór  t ¡n¡ ión csi ' r in
¡ .ese! tes,  cono so:  L1 .d¡n,  's t ¡do hcn¡t !cc,  c i tcul l tor io '
E] r 'r. : , ! .  ] ]ev^¡  i  c1¡o .st ia¿n los nu-
l :ern.ú¿ctcúi1 c. i  1r  cx¿l  se luc
lcb.ctor i ls  qui  cn otro ¡ rer lo
re! lL ldos s¿t is Í1ctor ios
tr ' .1-1r i ' ¡ lo  s intoal t i .o '  srrán lor
6.  te id¡á que ec¡3r  n¡no P¡r r
d-  "1 i ' i1 ¡  I i  i :  I i  tos ,  hcrdop-
. i . !1 . ldc  ,or  ncd i )  de l  ¡ r !nco5_
nj .ns i ¡  r .su1t !do s1: is f  lc tor io .
coro:1 i  C:  t  l :Ét  
_ .n :  s ,  r l
I  1  'us . r l  l - :c ió¡  s . l
f.
c¡;!s llfifaRia)O:
I- l lu .s i :o ¡ ¡1.¡ r  ó.so sL:  t r1 i r1 t -1 l 'c i 'n t :  J 'R S ¡ lc  56
1ños d. .¿d,  d ' ,  c f i . io  3 ' rs i r . ,  or i ¡ in ' r io  de Slnt ¡  ¡n! '  qu i '
c . ¡s11tó 1l  l i . . r i r : i l  51r  J!1r  l ¡  t ios dr  : lnt '  ' ¡ ' ¡ r ,  c l  18 de
Eic:o d.  l lF i .  1 .s .  o-¡ . r t r i . i l  t  r '  i i r ió  qn'  cst l ¡1 ddole-
c ien¿o t ,  m.sr . ' ló  f : ¡ : i l - 'o¡ l i ¡ r l r ,  ' l ' r  22 ¿i1s ¿r  dü1ció! '
. ]  c !  I  f r ;  . . r  rq  ro  d l
dol . r  i i .1  l . r i to ¡1 t r
l n  . r  , f  .L  Í i s i . l
I 'q r  11" .  n ' " i ' ¡  n
3l
c¡  d1 h.r . i tor lx  i ,qui¿rdo.
!"  ¿1 "¡  r l tc  c i rcu] l to¡ i .  se en.ontró 90 lu lsacioncs
lor  r inuto,  i1 nr ! t :  dc l  co¡xzón en .1 qui i to .s !ncio inte¡-
cost . l  izqr ic :¿o d.at .o d.  la 1t t r r¿ n.ni l  ¡  con focos l iml ios
I  ru i { los no¡:x] .s ,
x]  1t1.¡ .1 *1 ¡ l l rdo i ¡  d¡ l " r . i ¡ ]c  ¡1zc e ¡ ig^do neel-
L: \o,  L.  |  ¡  '  -  : ' :o .
l : :  . r1.n.3 qr .  3.  
' i .  
: r : . t ic ' ¡ . r  X los cr¡ ]€s Prü¿en
consid!¡1.s i  coi ¡  .cr t r i ¡ r to¡ ios : l . ron los s iAuicntes:  19
d.  : ¡ . ro ¿.  19: , ' . :  C L.  4.2C0 C00, L.  8.400.  l i .g 1 l '  V.S-50.
30 d!  tn- : .  i :  l?54r Bronccs.ol l l :  h^y un:  obst¡ucción cxo-
¡ro¡q¡ i11 in c l  ! !nto ¿L ¡ i lur . lc ió1 C. los ¡ ronlu ios ncdio
sul . ¡ ior  lzq! i . r to.
!s t '  t lc i i ¡ t r  1b¿¡doró €1 HosI i t l l  s in que sc 1I¿g¿rD 3
hrc¿r  . ¡ ;L  ua ¿i1¡nósi ico d. f i r i t i ro .
l iD. . j " i t j i t r  . jo l . : ió  ¡  l r .s . . t " . ¡sc .n l i l rzo 4 ¿.  1954 co¡-
sul t r lo s; .x i r . .  lor  s¡  n lsal  Sinton"to logÍ !  d¿ tos con 'x_
lcctcrnción h: i . . ! tc ic1 X i lo lor  i i  . l  hcni tor lx  izq!1ie¡do.
E]  .x ! r : , r  f is ico.n.s l  o lor t ln id: , t : ¡ ;  s ia i l l r  11 'n ter io¡ '
f . r1 . ¡ ionces,  1.  fu¡  ! r lc l i r ' , t "  un ' r  ¡ .d ioer l f i r  d¿l
tc¡xx cn ¡1 c! :1 sug.¡ i : ! r  s .  l ic i .3É )n1 ¡¡oncoscol ía v unl
l luor .scot i .  ior . ¡ns i .1 . r ' : r  l \ . .1  ! i . i . r i .  d . le . f1  d.  un
neo!1.sJr"  !u l : l . .1: .
In: : ¡zo 1:  ¿: :  1954, fu. :  I1¿rx¿o x 
_ ' " .  s111 dc oler lc i0-
n.s c¡n. l  : i ¡  dc ! r1ct i . ' . r1 .  l : "  Tc: .  :n ix :xp lor1t ¡ rx  en
' I¿ c ' r11 rrsccl !cr  1,  cur: i :  cos ' r i111,  l l lb i .n¿o .ncontr1do
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u¡1 n.s1 iüor"1 cor lo ¿.  i i i :z  c¿nt tnctr 's  nc di i rc t ¡o tn 
' l
ló¡uIo s. l i . t í . r  iz l t i t rdo,  :u:  j r r '¿í"  ' ' !1 i "atnt '  cL n 'd i ls_
t i lo.  fn^ ! . - r  ¿¡ :prc¡-d s!  i ¡o l " ¡b i l i¿!¿ sc tor"ó ün f ¡as-
:cnto l ' r "  ¡ io, ¡s i1,  1¿ c!11 !ot t . . iorr¿nt :  fué cort rst !da 
' ¡
11 fcr : ra s igr , :¿¡ t ¡ r  se .bserr_r  is lotes dé cé]u113 tÚrÚ!1es'
d iv id id.s { :n ]át¡ los lor  t " ¡ iquirs d '  ie i ia!  conjunt ivo v s1n
ni r f | r l  t .nd.4c i l  111 fom"ción dr  c lv iA1i lcs ' lvcol ¡ rc6;  l1s
!11sn .  . :  ! .  "  .  E l  : ,ú ' l  o
D!"gróst i . r  :  Cir . i r .nx
¡st .  p" .1. ¡ t . .x !g ió su
11s ótr1s,  . l  f ¡ . to_
d.  c;1nL's Pelucn$.
xs is t ió  €n s, :  c ' .3" ,  l .11.c ió l3s ncscs d¿s!üís '
I I . -  - .  r i i  s r .o  s  rnnr l : r  i 'd .1
cu" I  1r  lu¿ d1d '  rn  e1
q!  1e
t^c i . ¡ t . :  T.R.C
i¡gr.só cl  3
de n. l ¡ .  ¿;  i953' l  i : rs ! i t : l  S1n
¡ef i r i . r lo ! j ) .  ics¿.  .n l¿¡r : ro
dis¿ .n  ¡ !1¡ ! ¡ t r  ¡ !1 . in  .s t1¿¡  ¿¡  sxtu¿,  c 'n 'nzó ¡ r rsc1nJnte
Ú5 r1 .1 . .  ;n ,1  - ic \ . ,  a . 'c .a i l i3do ¡ .  o t rc  n" l ' s t1r ,  le r0
que o.nr  t f ' .s : r ¡ .5  t l rd¡  s . .c ._1!"nó d.  c l t l r r '  n¡s ' :1  v  tcs
g l ,s l ,  f ¡cc , , .n t : ,  s r r : r .  tóC. .  ¡ . r  f  io ihe,  c 'n  c t - ! " tDr¡c ión
¡ t¿.qurc i . r . ,  1 ! .c¿t  ls t r i1d1 C¿ s lngrr ,  . Í  r ln  a ts  iás t&rd ' ,
s .  i r rx¿ ió .1  C. lcr  .  1r  r ; . ió1 in td .sc lpr lo  vcr te l r '1  iz -
qr i . rdo,  a . i l rac .ü inrs  1r .  h ' t i l  . l f lx lu !c in '  X q)c  u l t in3-
net r tc  s .  t ¡ ¡ ró  r .n .1 , : - . t i i i r  r . .  r l  3n l l  tcc id iá  dr lsuI t l t '
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tr ido,  t r rnqul l .o,  nücoi1s r . f l '1 :sJ len¡u1 sucix,  f !1t ib¡n
! iezas A,nt ¡ r i 's .  '  1¡  1"¡ i rgc.c¡ l i ¡  :nd i ¡ 'c t1 
s '  rpr 'c iÓ
un1 t3¡¡ .1 is is i .  
r - .  cu.r l1 vocl l  izquicrde,  s¿ €ncontr l ¡cn
frct .s ! leu.1l€3.¡  e l  .s lacic int*¿sc1lulo 1 'er tebrr l  
iz-
qui . rd.  tor t i  ¡1 .n:¿r:Lo l .c  r l izrb l  c l  dc lor '  :1 luLso e¡a
regul . ¡ ,  1. ,  l r rnta d.1 có.12ón se encontr l ¡ '  e¡  !1 qui ! to es-
! r¿io i ¡ t . r . .s t .1 izqulr ¡ r1o,  s i jnao los locos 
l i ¡ ' ! ios Loe
ex.r . . ¡ ! !  ¡ lu.  s .  1:  l i ¡1. : ic1¡ .n,  qu'  'ued. . !  scr  do ut i l i i11 '1,
lu: r .n 1.s s j . i 'u i r i l .cs:  s. is  . r ' : : : incs ¿¿ !s lutc inv¡st igandc
Baci lc  ¿.  : ¡c i  : : , r im:r .a r lz lc ión fu.¡on ¡ .gxt iaos :studiÓ
t ist . ! l t .1ót i . . r  ¿.  's lut . ,  no s j  r ¡s. rv1¡nn c '1¡11s n¡ l ig¡¡s
.nc.at :1n1!  e )1" .  - r l '  .a l !1^s t ¡  t i l .  i ¡ l l : i l tor io Par exi -
g i r  1 . !  t r r i ,n t ;s . I  c l t1 ,  ast1
do ¡ . . ¡ i :n. . .s .  \ . . \ - .  l i18: is t ica
nidd . t l rLc i  . I . ._ '11. r  .1  ix  ¡ .n
t . :  r . i . ¡ ;  t ! : |qu i l . ,  qu :  d lc : )
voz tntur '1,  . ¡L.zr  l . tJ ' r ¡C1 tL
t .s ,  lu¡ i  11s ls¡c : ¡ i . r5 ,  r . ¡
ccn 3de¡r ! " t l1 i  e¡ .1 hu¿. .





e]  I  ¿ l
ls  t ru i
, \  11  : ¡ l
:JO
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¡cs i i  s . r13s,  t l  1¡¿¡rcr  . ¡1 d: ! !cc l ¡ l '  l r  ¡ lud3,  e l  !€sto
d. l  .x tcr . r ' r  ! .E" t iv . .  C¡ :1. . ¡1 16 dc j r l i '  1e l ¡ lc t rca-
¡rn un1 ¡r .n.os. . ¡ i1,  1"  cu ' l  f ) ¡  r ¡ !or t !¿1 cn 1¡  fc¡ i ¡ '1  s i -
1¡  t r l luc l ,  cxcont¡¿nd.  cu. ¡ r11 v .c11 izquierd l  !1¡11 i2 'd1;
h iy  ¿ is t . . . !ón h1c i1  ! r  de¡ .ch1 i .  1a l ! ¡ ingc;  nucos l  t ¡oqucol
n. ! . !11,  Lst . l : ¡ ¡  u l l i ¡ .n t i  .n¿r .s  rdr ,  c i t ¡ 's t i 'n ' :dc ,  ¡ug '60
X 3 i1 ; i ¡  
+ , .s . ;  .1 t ¡  t1  t - l  j i l i c ic  ¿¿l  ¡ r .nqui .  iz lu ierd '  d i6_
t . ¡c i . r1dr  c ,s i  l r i r . ¡ . l icu] l fn . l t ,  I  11 t ¡1q ' l¿ i ;  h^ ;  
l tu¡drn_
tc  se. r , rc i i : : ¡cur . i . r l . i t r  "¿h. ¡ i :1"  ¿n toeÓ t1 11¡ '1  ¡ ¡ inquig l
h1y aa. .  1 :  i i l " - 'c i¿n b¡ r . . ]u i r l :  . r  s¿ T¡ . . i 'n  l ' s i 'n 's  de
11 1uc, .s .  r , i  s ! , r f ' ¡¿ .  ) i lgn is t l -1  la¡ ¡ l is is  
"  
1¡  cuc¡da vo_
c" l  i3q ! : ; :d . ;  . : : r rs ¡n i .n t r ,  r .ng ' : i ió r  x  ádÉn1 ¿ '1  's lo lón
t . !q !ú11;  ) . ! l1 i r . ió¡  i . , rc" . i l  do t r '1 !  ¿1 d: ¡ ' r l  br '1qDia l ;  cot -
Suie l te :  s3 l ra : r '11cü rn t r . l -sco! i .  8 x 4C dircc! te¡ tc 
€¡
diu . .¿  _E¡ ' i : , ' r  ' ]u l s.  L . r . . t !c l r .x  s. ¡  l rs  s lgu!¿¡-
t  r .x :  h ' t  ! . "  s  ¡ .  d  n5 ' . ¡  r l  !1 r i i . .  i zq ! ie rü" ;  h" /  nú l -
t i t le ¡  s¡ .br¿s dcnsas l i rea.es ¿ ant ts  ldd 's  '1 '1  r ie t lás t i io '
cs t "s  ú l i ia '3 ,  lu , :dr :  s ¡ r  t ' , ¡ : l "s  1  b lev ls  t lcür11ts  o  
qu is te t
!u ] Í r i r .s ;  l i  s ¡ ¡ür ' .  t . , :s"  n .3cr i i l  ¡ { t i . r l  co ' r '5? i id¿r  
a
! ¡  nr .p l l3r r i  s .  3ügi . rc  lc  c .nrc¡ ienc i l  dé et rér 'en¿3 crn l le-
r¿x i . r : . : .  ¡xú¿n a.  .s lu t r  nr  s .  . ¡cnt .1¡ . r  c ' ]n l1s neo-
!11s i . :s  .n  1" . t  ] ¡ :s l r rs  ex. ! lnr l :s .  lx l re¡  
d '  s 'c '¿c i ' ¡
¡ ! .nqui11:  .111.5c: - r t .J  
' . r i r - r i  
"  
hcn l  t l .s  l?  ¡ i :  ñ i1 Ínct ¡o  cú-
b ico!  1 l ¡ú j i .  - r .1  ! ¡ . i .s  l ¡ r "  l i t r ¡ !  h : ; ¡  o .cs ¡ r " :  l tc i t l los '
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¡.r :x"n. . ió, 'n ¿1 s ' rv i . io au¡^nte 24 di ls,
co!  f . ¡ ¡ i .u l .  rh. ted.r  de 3?.5 gr ldÓs .or
c1.v1ci . ¡ , ,s  ¿.  tenle¡1tnrd qu.  11cglr . ¡  h lstx
c.ya cI  19 de .rx l io y qüi ¡o volvió x p¡e-
^l t1 . l  29 d.1 r isnc acs cu"d. los plr ien-
_: : r f rLr i .  .1  3  d.  ¿ i ; r5 to  c .nsul tó  aúotqnente 11
S¿n.r r ¡ r  d :  Di rs  d .  5ht1 i r . . ,  d .ndq r . f i ¡ ió  q l .
- : r  11 i r I . r  ¡ :  i l  ¡ :a i t ¡ ¡*  izqni . r tÓ i r ¡1Ai1do
.o l rn.  a. r t . ¡ !1 i ,  ' : rs  c¡1 .x¡ : . tor1cÍ in  ¿s.¡sa v





I r .s¿ntrnd. t \ r¿rte
sJ i ¡ ¡ ! , l i r lx  ¡ l  n i rnb¡o
c i ¡c111c i . ¡n  - t rü1entn-
sr; t r lc l11icu]1¡  iz-
: r r r5: : t1 atud.  d3lcr
o i r i ;nsr  c i ' ,nos is ,  fx-
ú: i  c1n:r t .  d.s d ies €n
: r r




€1 se¡v ic io,  s ienlre 1 l i ¡¿t ico '
!1 d i¿¡rSsi ico imt.nc-?r i r ló8i¿ '  f ! :  ' : r '  s ig¡ i 'n t¿:
Ac.n.  .1r¡ i ¡ i r l i1  b:rnc:g¿nidc ¿¿ c¿lu11s f  i l i lcrenci l i t ls '
I I I . -  !n :5t1 .p.r tuni¿1i  sc t ¡ate ¿€ un1 niñ1 ¿e dicz
x:10s,  . r i t in l ¡ i1 ¿e S' . ! r t r  ¡n l ,  n¡nic i l i ld l  E1 t l  C' ¡ tón I ' f r t1-
sa¡. j  qu¡ i  -n.r l i í  . , r  ¿ iq 6 de !é! t ie ' ¡ r '  de 1952 rcf i r iendc
quc t .ní¡ .s ' ,1] i  f .bt i l  Ér t i f1.  dc 22 ¿i1s d '  ¿ur¡c ión 1c0r ' -
! i ¡ ld.  l .  tos Ár1s' ,  -n .x l l .c i ) r f  i -1r :  nuc' ¡urule i i l ,  
es i  co-
no doi . .  .n e l  h.r l tor" . t  ncr .chr,  .1 cu¡ l  s '  hr  ¿r{e ' r 'dt  en
l is  i1 i i r , : ,  crr :  r¿ l t l  r /  . .h¡  t , ' r 's .  ¡1 f , '_ '1r '  : ; t l ¡ ió  que 11
ni i .  ¡ r t , . i ' .  l i .1r1nci r  1 :s¿.  1" t ' r l  d '  t r ¡ ¡  ' l ' s '  n '  !u_
di .n l r  . t . .u t ' .  n ingi rn . j . ¡ . ic i . r  c 'n '  l ls  ' t ¡$  r ln is  d€ su
11i  .s t r  des. t . r .c i to,  Du-
s l . ¡ i . .s  y i_s r i1s.  Le
njrrs i i rc ia¡  Y!s) l1¡  n13
r cf ,  : r i lo  . l  h3- i t . r1x d€_
l i11 i :3 l l l racs t . rnd.
. f  . . ¡ .s  csFrsJ es! .c i r1-
t r  c i rcu l1 t . .1o s¿ .nccn-
i t , ) r . :s t . l  izqu i r ¡d i ,  co i
I . .c i ¡1. ,  l l i r -dr c i  nco
.  ¿ i ]  ¡ t r r . ¡  : .8 .1 !v .
r1.  i .  e:  ¡ ¡ rdfn.u¡ó¡ ic . .
i t rs is ' .  n i t . i  t : l  cc t  avo
i  ¡11.q! . . inr .  i res d i rs
dr :s1 l  s , :1J1: ¡ t .  l l r : , : : r . ,  ¡1x i .Nr- .
-s1  ? j : l ia1 : ,  1 i ; . r l  . i  1 .s is  
'1 r  l ¡ !
f " . ¡ ing!  nq '  c i l : .s r ' i r :111,  h1 l i "  i ¡
¡¿rc1¡ r  ca  . l  1 lC.  i i r i  ch : .  l t r . i c ¡ r
r .chr . - 'n  l I r l i : i : j ¡  l '  1 i ¡ t " . i r ' .  s .
!s t . ¡ i r : . .  ¡ r  ) : . in i . .s  t ls ¡ i in14.s  I
r . . ! i :  . i  . l  izqr ! . : .1 . ,  ¡ j ¡  .1  r l t r
t : : i  1" .  I , I1 ,1  . r  r1  l r i1 t .  ts i 'c r r  r
f . . : j  1 i t r ¡ i .5 .  
' ta : i . i  |1 'n i .  ;  '1 :
d id .s  ¡ l  r ,A¡ .  t : r t r  : : :  t i r r .  l i s i
S.  tu ! .  11 i : . : r i i1 .  t :  !n1 f l :ur , i€
Is r  Át ' t :  l  I r -c r ic i  t : f "c . :
¿s!  c i r  i ¡ r ' ! . rÚ. i11,  ¡ r t ¡ r l ¡  n¿¡  : :s
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1. niñ¿ ccnt inu.o" c.¡  in i¿nsa disnel,  tos erase
n. ! ¡ ¡d!1ct iv1:  e1 t ¡1t1, i . ¡ t r  ¡ .  1.  h^bi l  i ¡ t l ! :nc iqd" 
¡ I
1O ¿e S.r : t i .nbr¿ iu¡ !^¡ ;1t .  s .  tc  ! ¡ lc t icó luc ión ?Icura1
¿ind? cn !st l  oc ls ián un.s t rc i . t¿ c.nt in€t¡cs de l lquidc ro-
j .  3¡scu¡¡  úul  .s le5!  l ¡  c .n E¡1r.4s t lTc.s que o¡strut in l ¡
aer. l ja .  , rnt .s ¿t  esl  l rcc ión .st1 c.1si$a¿a 1& cl i ¡ ión dc
u aódic i '  c .ns,rr . i1nt .  . i  ¿st1 l . r_.1,  nacicez in c1r:  r ' !crr0r
del  n i : i t ¡ t .x  d.r . .ho c.¡  11 : lurnul lo v.s icul1¡  d isni lu ido;
c1¡1 ! .s t . f ! . r  J .  !c¡0 ibe nxrml lo vesi .ur¡¡ ;  se ¡ccÓ¡trr 'nr1a
hlcer puic i :n . r11rrdr¡d €nc.ntrudo ai ¡¿ c¡  1a cavidd
!1cur.1 . l  cu11 lD. :  .x t ra id¡ ,  *úv¿ndos.  t ¡1t1rs '  
Ae un neu_
n. s. fucl . ic ;  ! .  r ' . r ¡ :ndó un" t r ¡ rc! t , :1t1 d¿ rrgcncin y de_
jaP c^tet ! r  ! ; ¡ ¡ .1nente.
U¡1 r .d i .g¡ . f l^  d. l  t . ¡1x,  t ¡n!d.  c.n 1nt€¡ i ' r id la,  fuó
contest ld c.n.  qu.  €xist l r  un",  ! lcu¡ .s!¿ ¿cr.cha nasiv¿,
ccn unl  !1¡ t lcul1 n.  l i rc  en 1" p1rt .  su! . ¡ i r rJ 11 cucl  
3e
c¡eyó t ¡ ¡ducid l  f ro¡ lb l0n.¡ t .  l . r  u¡¡  lunción expl ' tdor1 '
f i . ¡ l1 u l  f l rcr ie d.$r i1ción d. l  n.d i ls t in.  h"c in :1 l ¡do
iu quie¡d. .
Cra f .ch1 11 d.  3c! t i .n¡r .  l !  fuó l r lc t icdl  u¡3 to¡¡-
cotonl '  c ; l t l ¡ rad3¡1,  1¡¡ i : ¡¿o - l  scxt .  .s l rc io in l . ¡costal
¿i r .chr ,  r 's .o.r . t :s . . f , .  d i ;z  c. : r t fnr t ¡os d¿ c ' rst i11^ '  Se
.¡c.ntró 11 t ] .ü1 c¡g¡rs.a l  e inf i1t r" .d1 v .1 t ' j ido luIno-
nor inv.d id.  l r ¡  ¡ r Í . r .s .s nadul .s d"  asl .c tc ¡ luqucci¡o
¡osdo, de c,nsls iJ ic i l  d.  8¡1s1 quú sc .nvió c An¡tont l  ?¡-
toLósid1.  ] !  .  ex l lorc ión l¿s l ¡ r . . j .ó qu.  .x is t i l  un¡ tu-
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n 11 ! r . i .  .nt . : i  ) .
.s .  t .¿r  ¿1 tc j i lJ
.  intü ln.  tc l  h.1 i t . r ¡x dc¡cchc
'  I  t t .  r . ' ,  t^  c!¡1
. i . r r1r .1 r lu.s.
s!L i r  ¿L l1  s  1"  d  ¡Lr^c i r_
f l l l i . iendt  d. : !uós.
. ¡ ieai io d.stu¡s !ué el
fns.  c.1¡1"¡  ! r i i i t ivc
0, 38. t rs  de
l ís ic  ,  1p1-
1c1




. : r j  ]1r lc t i . "d is  n .
úcid¡  i i3 ; . t :n l . ¡ .  i .n .  5 '3C0.000 L.  l : .500 f 'S.  26 n n l ¡ r
)  r .  o  s
?.0¡1¡1¿¡: i t , ,  1, :  r ¡ i r rn ! - .1.  ; "  . lur  . ¡ r  1.s r i ¡ i i -s  hr l ¡  u¡ i
zrn ' ,  : . ¡ r l1r : i1  . r1 i r l t i i l .  c - ' ¡  !n '  T ' ¡ .
l i .  . !  t i .n : ]1  a i ¡ t ! . r :  , . t : - .s  1 l t .s
3J
1ccic.nt .  t in1l '  ! , ro 11 f111c-
-n .1  .1 ' r  rJ l
n .  c l rc i f , i ih  B. -nc.G¿. ic .  ! !1 : . ¡1r  ¡ i1" t . rd  ( f . rn1 sr"nú l i -
c ns iq¡r¿r  ' l
! ' ¡
! . t in  i r  l .
I '
c l in ic . ,  !e¡c,  h1¡ ic
?l t :1 i t ic1 É1 r t t r ¡ -
f !¿.1 Bigui .ntc :
t . r .c ! . ,  c !n cclu-
¿ i :vdsiSn te t .dr
. r i I ic .c i ¡n t r lqu. !
t " ' . : ¡ :5  !15  s  J  ! r ¡  l r ' r l )  e i  11
1r cu.1 s.  funtr  cstc t ¡ l ¡1 jo,  es 1& revi -
.s  t r^ct ic^d 's ! i  ¿1 l l :3, ¡ i t .1 S1¡ Jü¡¡  d€
.1 ¿i lgn is t i -
i , , t ¡ ¡ i ¡ ] .




I  ! .ns1¡  s l  s€ t r l t :  d .c
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P.r  . t :1 ! " r t¿ e l  ¿r t ¡  ¡ . f . . iC.  ! ¡ ¡  1¡  ndre que d 'sd€
¡.ut  !cq¡¡n1 su c ' l rs . ¡" .  f ' rc i 'h ,nt ; ,  qued¡ ! ¡ r '  
' r ' j " ¡1 '  s i r
! .¿cr  h:ccr  3.¡ r .  é1,  . ,1gun1 . luoü¡¡ lc i3n,  lues 
quien s1¡c
h1st1 drn¿; ! ! . lc  . rc.ntr^. rs¡  .e l1ci ín : ] ¡un! ,  ' ¡ t rc  es1 dis-
n.a de . r i¿.r . r  a l .s  3 ¡ i .3 I  d l  crc in¡ t r ¡  cnccntr" lo ¡  ]a
Ldgd dr 10 inr . .
L .s  r rs t " . t .B.1s.s s i  t .n Í "n.1. i1 . ¡ tos de vc l ' r  d i 'gnós
t ic . ,  : ¡  r r .  s : t r  t is ,  dr l . r ,  ix : .c t . r1ción v u¡ l  ú1gen r ld i l
1 ie ic l  ¿c i ,  cüI  a_ s.  ¿st1bq- s¿¡ur:  qu.  i r iq ' ¡  tcni l '  T!¿ '
est i ,  l ]1 i ¡  .1 l , -c l i r  i ] ! r  i r t rs  ¡st" . t . i . ¡  11 4¡  déc1d¡ ae l ¡ i
v idr  .  1. : i t1 l .  .11r, ,  L" . . i . :  t : . . r  L.  t r .x t"  11 ' t ' in¡1 !u1-
n.n1r, . ¡ ] i ¡at1 o th: : .¿1:  c]  .s t ¡ t i .  l .  l .s  n is¡re '  c 's¡  quc
n-.  fxa I :s i t l r  h lc, r  ! : r  ] : ' .b¿¡ f . i1 !c i¿r  
'nt .s  d.  l '8r1r  es¿
!r . ! :s i t ' , .
c¡|.ID:L\Cr!:rr: !rlnl,]]
l . -  i l  s t i t ¡nx tcs,  s.  .ncrntr . i  ! r .s¿nt .  cn t ¡d.s los
p".c i . ¡ t ;s  ¿stu¿i1d.6.
l i , -  : l  . r . i13n, :st ic ! ,  nr  . ¡star i .  quc fuó h.ch¡ en v id¡
l .  ' lg . ¡ ¡s ¿.  .s t rs c lsrs s.  h iz l  .n unx í ! . .1 t1¡df1,  culndo
J1 ¡" i r  c¡ l  : .s i |1 .  ¡ l ¡ .c : ¡  :n  L,n¡ i ic i .  l .  1os n isncs,  ?u€s
, l .s f r lc i ld"rnt ' ,  1 ' r r¿i" .  t 'u¡ ión f ' r :  1"  ¡ l 'c i  'n  que consul-
I l I . -  S.r i l  nut¡  c¡ra i4 i -nt !  r r¿ct ic"r  Rdi .gr" f l l  ael  t '
r .x ,  r l t inTi l r r :nt .  . ,n l :s  l l lc i¿nt .s hospi t . l i t r¿r5,  p¡r¡  d.s
cu¡r i f  r ih l rs i !c i i ' ÍN¡t is .
4t
IV.- S¿ i7¡.¡c 1a i .c.si1.d de ü estudir  conl lcto en t0 '
¡os  los  ¡ lc i .n t .s  ¿n l l i .n .5  s .  sos tcdh l  cx is t l  ÓTc in 'n1 ¿c]
!ü lnó! ,  ¡ rs tx  rmr¡1 c .nc ln l  cnt¿.
¡r¡4qB!!l¿
I r.rliti, cl-lll-;:. I.uro^u 1¡rt; c.¿ hth']'gie Int''¡ne
2 ¡lilliG, "rli,trS, cicilrEla.
3 f , rUlt IC, I l : I0 I  i iLz:: I ,  1,0:¡ Ic.  túl . r .s .r in i t l r rs
l :11 icn  s  b -  )n . .  Iu r i l : rn "1r .s
4 f0 l i ¡ ,  I l j r : r i l  . .  1r l t ld ,  dc P1t.1oglr  v Cl ln lcr  } fedica
5 \ ' . -  , . t  .J  i . l  -  x ' r t r : ' :1c lF l
- r l  r .  t ]  :1 : l  r t  1 l
6 : , i i .n l ] ' ] ,  l ; .  l . -1: :R.  Ci ' " r1.¿ic Dixgnrsis . f  lun8
? c ic i lJ  Rl ;s5¡ l , l  l '  Tr l l1 i ¡  d¿ i i '¿ ic in1 Int¿¡n¡ '
